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Autorice analiziraju probleme povezane s obradbom zamjenica u opcem 
rjecniku hrvatskoga jezika. Zamjenice su zatvoren skup (uz veznike, 
priloge itd .) äjoj obradbi u rjeeniku treba posvetiti posebnu pozomost 
kako bi se sve zamjenice obradile sto je moguce ujednacenije . U radu se 
govori 0 uspostavi natuknice, 0 navodenju morfoloskih oblika te 0 
definiranju i 0 oprimjerivanju razliatih vrsta zamjenica. Takoder se 
govori i 0 potvrdenim i moguöm nacinima obradbe upitno-odnosnih 
zamjenica koje mogu imati i vezniCku funkciju . Autorice analiziraju 
nacine obradbe zamjenica u hrvatskim i stranim jednojezienicima te 
postavljaju nacela za obradbu zamjenica u buduCim jednojezienim 
hrvatskim rjecnicima. 
o. Uvod 
Zamjenice tvore heterogenu skupinu jedinica s brojnim podskupinama. 
Gramatike se uglavnom slazu da su zamjenice rijeCi koje zamjenjuju druge 
imenske rijeCi te da se njima oznaeuju predmeti, bi ca, svojstva i koliCine . 
Zamjenice se dijele po funkciji i po znacenju. Po funkciji se razlikuju ime­
niCke i pridjevne zamjenice, a po znacenju se razlikuju osobne, posvojne, 
povratne, pokazne, upitne, odnosne i neodredene zamjenice. Tema je ovog 
izlaganja leksikografska obradba razliCitih kategorija zamjenica u hrvatskome 
jednojezicnom rjeeniku, dakle rjecniku koji navodi definicije i primjere upo­
rabe. U vezi s obradbom zamjenica postavlja se niz problema. Ovdje cemo 
spomenuti neke: 
1. navodenje zenskog i srednjeg roda i njihovih kosih oblika 
2. navodenje padeznih oblika 
3. navodenje supletivnih oblika kao natuknica 
4 . navodenje navezaka, tj. altemacije nastavaka u paradigmi' 
Navesci, npr. kao u kojeg(a), svakog(a), kom(e), cem(u), mogu se navoditi u 
zagradama u morfoloskim obrascima, ali i u primjerima uporabe. 
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5. 	 odnos zamjenice i zamjeniCkoga pridjeva' 
6. 	 odnos zamjenice i veznika 
7. 	 navodenje gramatiCke ili semantiCke definidje' 
8. 	 navodenje primjera 
9. 	 razgranicenje bliskoznaenih zamjenica 
10. 	 navodenje frazema koji sadde zamjenicu' 
11. upuCivanje na kraju Clanaka 	na istoznacnu, bliskoznacnu ili anto­
nimnu natuknicu 
12. 	 navodenje situadjskih, kulturoloskih i slicnih obavijesti5 
13. 	 odnos slozenih zamjenica i dvorjecnih sveza". 
Analiza postojeCih jednojezicnih rjecnika pokazala je da je obradba 
zamjenica u njima cesto bezrazlozno nedosljedna, ali je ukazala i na moguce 
smjerove rjesavanja nekih problema. 
1. Razradba 
U ovom cemo radu posebnu pozornost posvetiti trima problemima. 
1.1. Problem obradbe osobnih zamjenica' 
Osobne zamjenice izdvajaju se iz zajedniCkoga zamjeniCko-pridjevskoga 
sklopa svojom posebnom promjenom i posebnim znacenjem. Osobne za­
mjenice mogu se i medu sobom podijeliti na dvije skupine; one su rijeö koje 
, Hrvatske gramatike i rjeenici uglavnom zamjeniCke pridjeve svrstavaju u za­
mjenice. To nije tako u svim gramatiCkim tradicijama; Websterov rjeenik npr. raz­
likuje some kao pridjev i kao zamjenicu, a Greenbaum-Quirkova gramatika some 
svrstava u zamjenice i determinatore. Mislimo da bismo ipak slijedeCi hrvatsku gra­
matiCku tracliciju mogli i dalje dosljedno zamjeniCke pridjeve svrstavati u zamjenice. 
3 Vidjele smo da neki rjecnici navode gramatiCku, a drugi semantiCku definiciju. 
Mislimo da bi najbolje bilo navesti obje, npr. ja - osobna zamjenica za 1. o. jd.; osoba Iwja 
govori ili piSe . 
• Npr. to je to, to bi bilo to itd. v. Hudecek-Mihaljevic 1997. 
5 Npr. pod natuknicom on Anic navodi ne smatra se prikladnim u gradanskom 
ophodenju, pod natuknicom ovaj napominje nije uvijekprikladna za pristojno ophodenje. 
• Slozena bi zamjenica trebala imati svoju posebnu natuknicu. Dvorjecna sveza 
moze biti navedena kao posebna natuknica (npr. sto god, tko god) ili obradena kao 
podnatuknica pod jednim od svojih sastavnih clijelova. Tu se postavlja i pitanje 
navodenja prefigiranih zamjenica male cestoce uporabe, npr. koje- se udruzuje sa 
svim zamjeniCkim rijeCima: kojesta, kojetko, kojeCiji, kojekoji, kojekakav, 
kojekolik. 
, U ovom radu dosljedno rabimo nazive osobne zamjenice i 1, 2, 3. osoba koje su u 
skladu s hrvatskom gramatiCkom tradicijom. Prihvatile smo miSljenje (B. Liszl6, S. 
Babic, M. MamiC) da su ti nazivi prikladniji od naziva liCne zamjenice i 1, 2, 3. lice koji 
se jos uvijek upotrebljavaju. Ovdje u terminolosku raspravu necemo detaljnije ulaziti 
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su uz komunikaciju, uz situaciju govora, vezane vise od bilo koje druge 
vrste, a iz te cinjenice proizlazi dvojba imaju li zamjenice za 3. osobu isti 
status kao zamjenice za 1. i 2. osobu koje se ostvaruju samo u govomom 
aktu. Zamjenice za 3. osobu ne mogu se odrediti kao osobni oblik u smislu u 
kojem su to zamjenice za 1. i 2. osobu; to se obicno dokazuje Cinjenicom 
(Benveniste, Jakobson) da je nemoguce provesti preobliku vlastito ime --+ ja 
ili vlastito ime --+ ti, dok je moguce provesti preobliku vlastito ime on, ona, 
ono. Sklonidbeni sustav i kategorija roda takoder govore u prilog cinjenici da 
izmedu osobnih zamjenica za l. i 2. osobu i osobnih zamjenica za 3. osobu 
stoji dubok jaz. Pogledajmo kako problemu obradbe osobnih zamjenica pri­
stupaju strani jednojezicni rjecnici. 
Dudenov rjemik Deutsches Universal Wörterbuch pod natuknicom ich 
navodi gramaticku oznaku osobna zamjenica, 1. osoba nominativa jednine te 
objasnjenje osoba u kojoj tko govori 0 sebi, oznaka za vlastitu osobu, prirnjer: ich an 
deiner Stelle hatte mich anders entschieden itd., zatim slijedi oznaka gen pa 
meiner, mein te primjer: erbarm dich mein(er) , er kam statt meiner, oznaka 
(Dativ) mir: i primjer schreib mir bald oznaka (Akk) mich i primjeri: laß mich in 
Ruhe! er hat mich nicht gesehen; nakon toga u istom Clanku slijedi obradba 
natuknice Ich s velikim pocetnim slovom. 
Natuknica du obradena je na slican naon iako se tu ne navode genitivni, 
dativni i akuzativni oblici vec samo recenice kao primjeri. Du je definiran kao 
naCin oslovljavanja radaka ili povjerljivih osoba kao npr. Boga, bozanskih osoba, djece, 
podredenih, personificiranih stvari, apstraktnih pojmova. 
U Wahrigovu rjecniku Deutsches Wörterbuch uz natuknicu stoji gra­
matiCka odrednica u uglatim zagradama, npr. [Personalpronomen, l. Person 
Singular]; oblici zamjenice (genitiv, dativ, akuzativ) ne spominju se uz na­
tuknicu u nominativu nego su obradeni u posebnim Clancima. Daljnja se 
obradba osobnih zamjenica razlikuje od zamjenice do zamjenice; uz neke 
zamjenice dano je znacenje ili napomena 0 uporabi (npr. uz ich stoji meine 
Person, der Sprecher selbst, uz du Pronomen der Anrede für verwandte, Freunde, 
Kinder, Tiere u. Gegenstande), uz neke zamjenice nema nikakvoga znacenja ni 
objasnjenja 0 uporabi nego se odmah donose primjeri (npr. uz zamjenice er, 
sie, wir, ihr). Obradba zamjenice es bitno se razlikuje od obradbi ostalih 
osobnih zamjenica detaljnom rasClambom njezine sintaktiCke uporabe. 
Oblici osobnih zamjenica odreduju se gramatiCkom definicijom, npr. mir 
<Dativ der 1. Person des Personalpron "ich" ). 
Robertov rjecnik pod natuknicom je daje gramaticku oznaku pron. pers. te 
jer je njezino znacenje za nasu temu ipak periferno. Prihvaceni naziv moze utjecati 
samo na to kako izgleda kratica gramatiCke odrednice kojom se razgranifuju razliote 
vrste zamjenica (0 ili I). 
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definiciju osobna zamjenica prve osobe jednine u oba roda u subjektnom padezu_ 
Nakon toga slijedi V_ Me, moi i primjeri: Je parle, j'entend_ Me uz sebe ima 
objasnjenje 0 tome kad se krati u m' i definiciju osobna zamjenica prve osobe 
jednine u oba roda te uputnice na je, moi. 
Collins Cobuild English Dictionary zamjenice I i me ne dovodi medu­
sobno u vezu (na isti su naCin obradene i natuknice he i hirn, she i her): 
I A speaker or writer uses I to refer to hirnself or herself. I is a first 
person singular noun pronoun_ I is used as a subject to averb. fim and I 
are getting married ... She lilced me, I think. 
me A speaker or writer uses me to refer to hirnself or herself. Me is 
a first person singular noun pronoun. Me is used as the object of a verb 
or a preposition_ I had to make important decisions that would affect me for 
the rest ofmy life. 
Webster's Dictionary of the English Language uz zamjenicu I navodi 
definiciju: the one who is speaking or writing - used as a nominative pronoun of the 
first person singular by the one speaking or writing to refer to himselJas the doer of the 
action or the subject ofa predicated condition, or sometimes in the predicate after forms 
ofbeor .- ..... 
Uz zamjenicu me prije rasaambe njezine uporabe stoji gramatiCka oznaka 
pron. objective case of I. 
U Anicevu rjeeniku u gramatickoj razradbi natuknice ja navedeno je da je 
njezin nominativ mnozine mi. Uz natuknicu ti ne spominje se vi kao 
mnozinski oblik. Pod natuknicom on Anic navodi zenski rod ona i srednji 
rod ono; on uspostavlja posebnu natuknicu ono, ali ne i ona. Od osobnih 
zamjenica donose se kao natuknice ja, ti, on, ono, mi, vi. Mnozinske 
zamjenice za 3. osobu (oni, ona, one) ne navode se u natuknicama ni ne 
spominju uz jedninske natuknice. Padezni oblici osobnih zamjenica us­
postavljaju se kao natuknice takoder veoma nedosljedno: Anic ima natuk­
nicu meni (definirano samo: dativ zam. ja), a nema natuknicu mene; nema 
natuknica tebe ni tebi; ima natuknicu njega, a nema njemu; nema ni nje ni 
njoj. 
Na temelju provedene analize mozemo zakljuCiti da pri obradbi osobnih 
zamjenica u suvremenom rjecniku· treba: 
1. 	 zauzeti jasan stav 0 prirodi zamjenica za trecu osobu; obradivati ih 
dosljedno, a nase je misljenje da ih treba obradivati tako da se sve 
(on, ona, ono, oni, one, ona) navedu u posebnim natuknicama, tj_ 
da se zamjenice za trecu osobu bez obzira na svoju bliskost s drugim 
• U povijesnom bi rjecniku trebalo primjerice naznaCiti i da je genitiv osobnih 
zamjenica za treeu osobu dugo imao ulogu posvojnih zamjenica za trecu osobu. 
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zamjenicama (sklonidba, tri roda) obrade po nacelu obradbe koje 
vrijedi i za zamjenice za 1. i 2. osobu 
2. odluCiti 	hoce li se dosljedno navoditi ili ne mnozinske zamjenice 
(mi, vi, oni) u gramatiCkoj razradbi jedninskih oblika 
3. 	dosljedno donositi mnozinske oblike kao posebne natuknice (nas je 
stav da svaka od osobnih zamjenica ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, 
one, ona treba imati svoj rjecniCki Clanak). 
4. 	dosljedno navoditi (ili ne) padezne oblike osobnih zamjenica kao 
natuknice. Mislimo da bi svi supletivni likovi, tj. likovi koji 
odudaraju od osnovnog lika (npr. mene-ja) morali imati posebne 
natuknice s kojih se upucuje na osnovni lik. 
1.2. Problem odnosa zamjenica-veznik 
Pogledale smo kako se u jednojezirnim qecruClma pristupa obradbi 
izrazno jednakih rijeCi koje se razlikuju po vrsti, ograniCivsi se za ovu priliku 
na zamjenice/veznike, tj . na odnosne zamjenice tko, sto, ciji, koji, kolik, 
kakav. Problem je dakako mnogo siri od prikazanoga u ovom radu i proteze 
se i na obradbu izrazno jednakih rijeci koje su i prilozi i prijedlozi (do, mimo, 
blizu, niie, prije, poslije, sirom, usprkos, vise itd.), veznici i prilozi 
(zamjeniCki prilozi gdje, kad, kako, kamo, kud, odakle, posto, stoga itd.), 
zamjenice i cestice (neka, istom, samo, jos, tek). 
Problem pokazujemo na primjerima iz nekoliko rjecnika: 
Collins Cobuild English Dictionary izrazno jednake rijeCi razliCitih vrsta 
donosi u istom rjecniCkom Clanku; tako primjerice what ima samo jedan 
Clanak, a sa strane se donose napomene 0 uporabi te rijeCi kao zamjenice, 
veznika ili priloga. Natuknica whom obradena je ovako: 
whom Whom is used in fomal or written English instead of 'who' 
what is the object of a verb or preposition. 1. You use whom in 
questions when you ask about the name or identity of a person or 
group of people. '1 want to send a telegram. "Fine, to whom?'... Whom did he 
expect to answer his phone? ... 'You're too sensitive.' - 'Too sensitive for 
whom?' (sa strane stoji oznaka QUEST = who) 2. You use whom after 
certain words, especially verbs and adjectives, to introduce a c1ause 
where you talk about the name or identity of a person or a group of 
people. He asked whom l'd told about his having beeing away ... He likes to 
know whom you've met ... 1 have resigned, and they have a free hand to appoint 
whom they like in my place. (sa strane stoji oznaka CON}-SUBORD = 
who) 3. You use whom at the begining of a relative c1ause when 
specifying the person or group of people you are talking about or 
when giving more information about them. One writer in whom I had 
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taken an interest was lmmanuel Velikovsky ... The Homewood residents whom I 
knew had little money and little free time .. .generations of women Jor whom 
work provided an escape from family life. (sa strane stoji oznaka 
CONJ-SUBORD = whoever). 
U Wahrigovu rjecniku Deutsches Wörterbuch rjemicki Clanak natuknice 
was organiziran je ovako: 
was I Interrogativpron . 1 allgemein 2 mit Substantiven 3 mit 
Verben 4 mit Partikeln 11 Relativpron. 5 mit Verben 6 mit Pronomen 111 
Indefinitpron.; umg. 7 mit Pronomen u. Substantiven 8 mit Verben 
U Anicevu se rjecniku moze uoCiti posvemasnja nedosljednost: tko se 
oznaeuje kao zamjenica, a dalje obraduje kao 1. upitna, 2. odnosna, 3. 
neodredena. 0 vezniku tko nema napomena. ~to uopce nema oznaku vrste 
rijeCi uz natuknicu, nego se u obradbi oznaeuje kao 1. upitna rijec, 2. rijec a. 
ovisna 0 spomenutoj ili poznatoj imenici, b. ovisna 0 predikatu, 3. neodredena rijee, 
4. prilog, 5. veznik. Ciji se odreduje same kao zamjenica, koji takoder, kolik 
kao zamjeniCki pridjev, kakav kao zamjenica. Dakle, osim uz natuknicu sto 
koja je obradena izvan svih modela, nema nikakvih napomena 0 vezniCkoj 
funkciji zamjenica tko, ciji, koji, kolik, kakav. 
Temeljno pitanje koje treba rijesiti jest: radi 1i se u slucaju izrazno 
podudarnih zamjenica i veznika 0 rijeCima dviju vrsta, ili 0 zamjenicama koje 
mogu imati i vezniCku funkciju? Ovisno 0 stavu obradivaca rjemika obradbi 
se moze pristupiti na dva naCina': 
I. obradivati zamjenicu i veznik unutar dva posebna Clanka, sto je svakako 
najCisce i najjednostavnije rjesenje koje bi se moglo uvijek braniti cinjenicom 
da je pristup obradbi uvijek jednak kada je rijec 0 izrazno podudarnim 
rijeCima dviju vrsta (npr. izrazno podudarni prilozi i prijedlozi u praviJu se u 
svim pregledanim rjecnicima uspostavljaju kao dvije natuknice); treba 
pritom imati u vidu da su odnosne zamjenice sklonjive rijeCi te da je svaki od 
njihovih oblika i veznik; odabirom tog rjesenja trebalo bi dakle voditi raeuna i 
o tome da se za svaki veznik koji je izrazno podudaran s kojim od obHka koje 
odnosne zamjenice uspostavi poseban rjecniCki clanak; takvo rjesenje, 
upravo zbog toga sto bi takva dosljednost traZila mnogo rjecniCkoga prostora 
nije potvrdeno. 
Problemu obradbe izrazno podudarnih odnosnih zamjenica i veznika 
pristupiti na naCin koji je u skladu s objasnjenjem koje navode nase 
gramatike. U Hrvatskoj gramatici izmedu ostaloga piSe: kao veznici upo­
trebljavaju se i rijeCi nekih drugih vrsta, i to upitno-odnosne zamjenice tko, 
• To je same jedan od dvojbenih leksikografskih postupaka za koje podlogu mora 
dati gramatika. 0 odnosu gramatike i rjeenika viSe vidi u Kaöc 1994, KatiCic 1994. 
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sto, ciji, kolik, kakav i svi njihovi oblici. Takav gramatiCki pristup pod­
razumijeva da spomenute zamjenice imaju i potencijalnu vezni&u funkciju 
ostajuCi i u situacijama kada je ispunjavaju odredene kao zamjenice. U rjec­
nickoj obradbi prihvacanje takva stava u pregledanim stranim rjeenicima 
dovodi do jedinstvena modela obradbe u kojem je natuknica oznacena kao 
zamjenica, a unutar obradbe daje se napomena 0 njezinoj uporabi u vez­
nickoj funkciji. 
1.3. Normativni problemi 
U vezi sa zamjenicama postavlja se i niz norrnativnih problema. Na koji 
naCin treba tim problemima pristupiti ovisi 0 vrsti rjecnika, namjeni rjecnika'o 
i leksikografskim postupcima koji se u rjecniku primjenjuju. Normativni 
rjecnici najcesce normiraju navodenjemJnenavodenjem odredenih oblika. Svi 
oblici koji se navode smatraju se ispravnirna. U deskriptivnom se tjecniku u 
nacelu navode i pogresni oblici koji su potvrdeni u korpusu. Skolski bi 
rjecnici trebali navoditi i pogresne oblike koji se cesto rabe u praksi. Ako 
rjecnik ne navodi nestandardne oblike, vazno je da se brizljivim odabirom 
prirnjera prikaze ispravna uporaba zamjenice u onim slucajevima u kojima 
postoji kolebanje u uporabi. 
Izvorni govornici cesto nisu sigurni kad treba uporabiti koju od 
bliskoznacnih zamjenica (taj-ta-to; ovaj-ova-ovo; netko-tko-tkogod; 
nesto-sto-stogod-ista; neki-koji-ikoji; nekakav-kakav-kakavgod itd.). 
Anicev rjecnik ima detaljno razradenu natuknicu taj: pokazna zamj. (ta Z, to sr) 
(gen . jd toga (te), dat. jd tomultome (toj), instr. jd tim (tom), nom. mn. ti (te, 
ta) 1. a. ukazuje na pojam u blizini ili uopee u sferi sugovornika b. ukazuje na neSto 
sto je spomenuo sugovornik ili 0 eemu je osoba koja govori neSto saznala od drugih c. 
pokazuje na neSto ili ukazuje na spomenuto ili obuhvaCeno iskustvom ili pricanjem 
(uvijek te price) 2. u samostalnoj upotrebi za ponovno ukazivanje na imenski pojam 
oznacen u glavnom dijelu slozene reeenice (tko hoce, taj moze) 3. uz upitne zamjenice i 
priloge, za ukazivanje na sadrzaj 0 kojem se pita (a sto to) 4. (uz imenicu bez drugih 
odredbi) uopce za naglasavanje odlika neeega (ta Ijepota, ta krasota) 5. (sr) za 
pokazivanje predmeta koji nemaju imena, kojemu ne znamo ime ili stedeCi rijeCi (uz 
gestu ili kontekst) (dajte mi to, to i to) 6. deprec. u prid. zn. takav kakav jest (taj moj 
brat). 
Nakon toga slijede frazemi s taj. CIanak koji obraduje ovaj mnogo je kraCi 
i mnogo slabije razraden (a i tehni&a se rjesenja posve razlikuju od obradbe 
'0 Npr. odrasli obrazovani izvomi govomici nece u komunikaciji standardnim 
jezikom reCi 5(a) menom, ali ce taj oblik uporabiti djeca, stranci, neobrazovani, pa 
mozda i obrazovani u nesluzbenoj komunikaciji. Stoga 0 tome komu je rjeenik 
namijenjen ovisi treba li navoditi nestandardan oblik i upu6vati ga na ispravan. 
Sigumo je medutim da ispravan oblik rjeenik mora navesti. 
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zamjenice taj). 
Brodnjakov rjecnik ima zamjenice ovaj ova ovo kao natuknicu i znakom 
>" upucuje ih na taj, ta, to te navodi napomenu: u novijih srpskih pisaca gotovo 
potpuno prevladava uporaba pokazne zamjenice ovaj umjesto taj; npr. "Sto ce ti ovaj 
novac sto ga imas u ruci ". 
BuduCi da slicni odnosi postoje i u drugim jezicima, pogledale smo kako 
su odgovarajuce zamjenice u njima obradene. 
U Websterovu rjecniku uz natuknicu this i oznaku pron. nalazi se i pI. 
these i definicija 'osoba ili stvar koja je spomenuta ili se podrazumijeva' npr. This is 
lohn; This tastes good; zatim slijedi objasnjenje razlike izmedu this i that 
(kriterij blizine) itd. 
U Wahrigovu rjecniku pokazna zamjenica dieser stoji kao posebna 
natuknica u svakom od rodova (tako su natuknice i diese i dieser i dieses). 
Svaka od njih oznacuje se kao pokazna zamjenica i opisuje odnosom prema 
pokaznoj zamjenici druge skupine - npr. diese se opisuje razliCitosCu 
uporabe u odnosu na jene, dieser s obzirom na jener, dieses s obzirom na 
jenes. Suprotno ocekivanju, nema natuknica jene, jener i jenes nego se u 
rjecniku nalazi samo natuknica jener; njezina se uporaba objasnjava 
primjerima u kojima se u kontrast dovode zamjenica jener i zamjenica 
dieser, ali nije definirana tom razlikom kao u slucaju zamjenice dieser; 
primjeri su podijeljeni prema sintaktiCkoj uporabi te zamjenice. 
Derselbe, dasselbe i dieselbe kao i derjenige, dasjenige i diejenige po­
sebne su natuknice koje se definiraju samo kao pokazne zamjenice i opri­
mjeruju. 
Pokazna zamjenica der definira se drugim dvjema pokaznim zamjeni­
cama: dieser, derjenige, zamjenica das zamjenicama dies, dieses, dasjenige, 
zamjenica die zamjenicama diese, diejenige. 
Usporedimo 1i obradbu u navedenim rjecnicima, mozemo zakljuCiti da je 
ona cesto nedosljedna te da postoje tri nacela po kojima se pokazna 
zamjenica ili njezin oblik donose kao natuknice i tri naCina obradbe: 1. bez 
znacenjske definicije, 2. definira se kojom drugom pokaznom zamjenicom, 
3. definira se razliCitosCu od koje druge pokazne zamjenice. 
U rjeeniku bi bliskoznacne zamjenice trebale biti jasno razgranicene te 
odnosi medu njima objasnjeni. Takoder bi öanci koji obraduju bliskoznacne 
zamjenice trebali bili ustrojeni na isti nacin sto u analiziranim rjeenicima 
11 U Brodnjakovu Tumaeu kratica i znakova navedeno je da znaCi da ri jec navedena 
ispred njega spada (i) u hrvatski jezik, a 0 njezinu odnosu prema srpskome i polozaju 
u hrvatskom jeziku poblize govore brojcani simboli na rijeci ispred njega; ako nema 
tih brojeanih simbola, ona upuruje na opcenito prihvatljiviju rijec. 
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cesto nije slucaj. U obradbi natuknica taj - ovaj - onaj trebalo bi voditi 
raeuna 0 ovim cinjenicama: ovaj, ova, ovo oznaeuje ono sto je blizu 
(prostorno, vremenski) govornika, sto pripada govorniku Ova knjiga je jako 
dobra (knjiga koju knjiznicarka ddi u ruci), a ne *Je li Vam se svidjela ova 
knjiga?(knjiga koju korisnik vraca knjiznicarki). Taj, ta, to oznaeuje ono sto je u 
blizini sugovornika, osobe kojoj se govor upueuje, sto pripada sugovorniku: 
Pod laktom osjeti nesto tvrdo. Poslije duljeg vremena on se polako i tuzno ispravi i 
uzdahnuv uzme 1Ej predmet., Zatvorite taj prozor (koji je u Vasoj blizini) 2. Ono 
sto je daleko od govornika Da mi je znati sto radi 1Ej djeeak. Zasto ga nema? 
U tekstu se taj, ta, to upotrebljava za upuCivanje na ono sto je upravo 
receno (upuCivanje prema natrag, u tekstu s lijeve strane - anaforiCko 
upuCivanje), npr. Ako Upravno vijeee ili Opea skupstina 1Ej prijedlog nacelno 
prihvati (prijedlog koji je prethodno spomenut), dok se ovaj, ova, ovo upotrebljava 
za ono sto ce se upravo reCi (upuCivanje prema naprijed, u tekstu s desne 
strane - kataforiCko upuCivanje)12 npr. To su ovi slueajevi: a) sluzbeno pri­
hvacanje EN-a i HO-a, b) sluzbeno prihvaeanje ENV, c) pocetak i kraj mirovanja); 
taj, ta, to oznaeuje prostornu ili vremensku blizinu onomu kojem je govor 
upucen (2. osobi), dok ovaj, ova, ovo oznacuje prostornu i vremensku 
blizinu onomu koji govori (1. osobi). Tu takoder znacajnu ulogu ima i pojam 
empatije. Dok se kod zamjenice ovaj govornik identificira (ima empatiju) s 
onim 0 cemu govori, kod natuknice onaj nema empatije, zamjenica je taj 
empatijski neutralna pa je prikladna za znanstveni diskurs. 
Ovdje cemo navesti jos neke normativne probleme 0 kojima bi 
leksikografi trebali voditi raeuna: 
1. GramatiCka pravila hrvatskoga jezika propisuju da akuzativ jednine 
odnosne zamjenice koji mora biti jednak genitivu iste zamjenice kad se 
njome zamjenjuje imenica muskoga roda koja oznaeuje sto zivo, ako se 
njome oznaeuje sto nezivo, oblik zamjenice mora biti jednak nominativu 
jednine". Stoga u rjecniku trebaju biti navedeni odgovarajuCi primjeri, npr.: 
Pristup financijskom izvjeScivanju ~ je odabrala te ~ primjenjuje organizacija 
ovisi 0 njezinu vlastitu ustroju, njezinoj djelatnosti te zrelosti njezina sustava 
kakvoCe. 
Tehnic1:i odbor moze raspustiti pododbor ~ je osnovao pod uvjetom da 0 tome 
obavijesti TehniCki ured. 
ali Tajnik, kojeg imenuje c1an koji vodi tajnistvo. 
12 Cesto se i ono 5tO se nalazi u tekstu s lijeve (tj . prije zamjenice) strane izrice 
oblicima ovaj, ovakov, ovolik, ovako itd .: Pri obradi materijala naisli smo na niz problema. 
Ovi su nam problemi zadali pri/ieno muke. No takav naon pripada nizem stilu pisanja. 
(Batnozic i dr. 1996:32) 
" S tim se ne slaie S. Kordic 1993. 
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2. U rjemiku moraju biti jasno navedeni konteksti uporabe kontekstno 
komplementarnih oblika, npr. julje/nje, nj/njegaJga itd. Uz objasnjenja mo­
raju biti navedeni i odgovarajuCi primjeri uporabe (Idi po nj/idi po njegaldovedi 
ga). Tri su lika akuzativa muskoga roda zamjenice on - njega, ga i nj. Prvi je 
naglasen, a druga su dva nenaglasena. Lik ga upotrebljava se samo bez 
prijedloga, a Hk nj samo uz prijedloge. Dobro je stoga upotrebljavati Hk nj uz 
prijedloge po, u, za, na, kroz, pred, uz itd. Tada prijedlozi koji zavrsavaju na 
suglasnik dobivaju navezak a, npr. kroza nj. 
Kada neodredena zamjenica slozena predmetkom ni- ulazi u prijedloznu 
svezu, prijedlog razdvaja ni od zamjenice: ni za koga, a ne za nikoga, ni 0 kome, 
a ne 0 nikome, ni na koji, a ne na nikoji, ni od cega, a ne od nicega, ni od Cijega, a ne 
od niCijeg. 
ZamjeniCki pridjev glasi sav, sva, sve a ne svo (sve vrijeme, a ne svo 
vrijeme). 
Ispravno je reCi neSto novolslicno, a ne nesto novalsliena te pitati sto ima 
novolslieno, a ne sto ima novalsliena14 • 
2. Zakljucak 
Zamjenice tvore zatvoren skup rijeci. Stoga bi bilo dobro da sve zamjenice 
u jednom rjecniku obradi isti obradivac (isti obradivaCi) kako bi se postigla 
veca ujednacenost i izbjegla potpuna nesumjerljivost Clanaka koji obraduju 
blisko povezane zamjenice, npr. zamjenice taj - ovaj - onaj; ja - ti - on itd. 
Svaka zamjenica mora biti obradena u posebnom rjecnickom Clanku. Uz 
zamjenicu treba navesti i zenski i srednji rod (ako ga ima, npr. moj, moja, 
moje; taj, ta, to), gramatiCku oznaku kojom se odreduje vrsta zamjenice te 
deklinaciju za sva tri roda. Supletivnost je jedna od najcesCih znacajki 
zamjenica. Uz zamjenicu u paradigmi nalaze se supletivni morfoloski oblici, 
ali svaki od tih oblika mora imati i svoju posebnu natuknicu s koje se upueuje 
na obradbu kod osnovnog lika zamjenice. Definicija moze biti gramatiCka, 
npr. on - treea osoba jednine muskoga roda i1i semanticka muskarac ili musko bi6e 
koje je prethodno spomenuto. Smatramo da bi svaka zamjenica morala imati i 
gramatiCku i semantiCku definiciju. Nakon definicije nalaze se primjeri 
uporabe. Pri odabiru primjera treba voditi racuna 0 normativnim 
problemima pa navesti veCi broj primjera za problematicne slucajeve. Ako 
zamjenica ima vise znacenja, ona se obrojeuju. Tu je nacelo isto kao bilo kod 
koje druge vrste rijeci. Na kraju clanka slijede frazemi i uputnice na 
istoznacne, bliskoznacne iIi protuznacne zamjenice. 
0 tom problemu postoje i suprotna stajalista, usp. Gluhak 1996. 14 
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The lexicographie treatment of pronouns in Croatian 
monolingual dictionaries 
Summary 
The authors enumerate a number of problems eonnected with the lexieo­
graphie treatment of pronouns . They foeus their attention on three problems: 1. 
the lexieographic treatment of personal pronouns, 2. the relationship between 
homonimous pronouns and conjunctions and 3. the lexicographic treatment of 
some normative problems. The authors analyze the treatment of pronouns in a 
number of monolingual dictionaries and give suggestions for the compilation of 
future Croatian descriptive and normative monoligual dictionaries. 
Kljucne rijeCi: zamjenice, rjernik 
Key words: pronouns, dictionary 
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